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　本稿の構成は以下の通りである。まず，第 1 章で分析の枠組みとする責任過程を示し，






































































〈①約束事〉の合意に基づき，“行為” と “説明” に関する自らの責
務（≈他者の期待）を受け入れる。








































































































































































































































































































































（13） 筆者が会計専門職としてわが国の財務諸表監査の現場に身を置いていた 1990 年代には，少なからぬ数の企
業が，そのような認識を持っていたことは否定できない。
―68―
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